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Preparation Carnation Revolution by «Armed Forces Movement»
The evolution of the views of the «Armed Forces Movement» organization is 
traced – from specific personal requirements to the necessity of preparing a coup. It 
outlines the persons, who directly directed the preparation of the political program of 
the conspirators and planned the Carnation Revolution. Article indicates the complex 
of measures of the conspirators, which led to the overthrow of the existing regime.
Keywords: Armed Forces Movement, Carnation Revolution, Otelo de Carvalho, 
preparation for the coup.
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істориКо–Культурні передумови  
виниКнення друКарства у європі
Проаналізовано основні фактори становлення друкарства. Досліджено 
зв’язок різних історико–культурних традицій.
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Книжка не з’явилася сама по собі. Її появі передував 
розвиток писемності. Треба зазначити, що зародження 
ідеографічного письма відбувається паралельно з ви-
никненням рабовласницьких форм правління (Давній 
Єгипет, Межиріччя, Стародавня Греція та Китай (IV–
I тис. до н.е.).
Відомо, що людина завжди намагалися не тільки 
донести інформацію але й зробити в зручний спосіб, 
тому мистецтво оформлення книги бере початок з 
найдавніших часів. Уся історія розвитку книжкового 
дизайну спирається на технології, що були доступні 
людині у різні періоди історії. Спочатку це були такі 
засоби передачі інформації як глиняні таблички, кора 
дерева, металеві пластини та ін., що не дуже нагадує 
книгу у традиційному її вигляді. Те що більш–менш 
наближається за формою до книги у давнину робилося 
з такого матеріалу як: шкіра, шовк, папірус та ін. Таким 
чином майстри постійно шукали можливість зручно, 
компактно та красиво подати інформацію до читачів та 
зберегти її.
Перед тим як проводити культурно–історичний 
аналіз розвитку європейської книги потрібно зрозуміти 
де саме відбувалося зародження писемності.
Саме папірус у Стародавньому Єгипті, що склею-
вався в сувої, тобто згорток, один з перших дозволив 
більш масово обмінюватись інформацією та зберігати 
її. Наступним значним технічним кроком стало розпов-
сюдження кодексу, або зшитого пергаменту, на початку 
нашої ери. Це дозволило використовувати сторінки 
аркуша з обох сторін тому рукописи стають більш 
економічними.
Основні матеріали для книги періоду античності – 
папірус, пергамен і дерев’яні дошки, вкриті воском. 
Особливістю використання книги в античні часи було 
читання у голос слухачам. Перевагу надавали слову 
проголошеному ніж написаному, і це одна з причин 
чому в античній книзі не часто зустрічаються ілюстрації 
та декоративне оформлення.
Нажаль, до наших часів в основному дійшли лише 
копії книг античних творів, зроблених багато пізніше.
У ранньосередньовічній Європі (V–X ст.) хрис-
тиянство домінувало у видавництві літератури. Тематика 
книги в більшості носила релігійний зміст, а основними 
місцями творення та переписування рукописів були 
монастирські скрипторії. Це позначилося на оформленні 
книги, де використовувалися відповідні елементи та 
матеріали і звичайно шрифти. У XII ст. формується 
готичний стиль (північна Франція, західна Німеччина). 
У книжкових орнаментах з’являються деталі готичної 
архітектури, шрифти стають загостреними.
Все більшого поширення у Європі набуває новий 
носій інформації, а саме папір, що був винайдений у 
Стародавньому Китаї ще до н.е., а потім через арабів 
потрапив у Європу. У XIV ст. не менш важливим є роз-
повсюдження ще одного давньокитайського вина ходу – 
ксилографії. Це все впливає на зовнішній вигляд книг – 
сторінки стають тонкішими та гарно оформ леними.
Не випадково, що справжня революція у конст рую-
ванні книги наступила у XV ст. із виноходом Йоганна 
Гутенберга, що перший застосував у відповідному 
порядку рухові металеві матриці літер. Гутенберг робив 
зі своїх матриць під тиском друкарського пресу великі 
на той час тиражі. Такий винахід позначився на дизайні 
книги, про що свідчить шедевр світового друкарства – 
Біблія, – надруковану Гутенбергом.
Відбувається розвиток технології ілюстрації у дру-
карстві, а саме гравюра на металі, а потім офорт стають 
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все популярнішими у Європі ХV–ХVІ ст. Такий поворот 
у техніці книжкової графіки був завдяки передачі 
чіткішої деталізації у гравюрі на металі (особливо це 
проявилося у картографії) та більшому тиражу ніж у 
гравюрі на дереві. Одними з справжніх винахідників та 
майстрів у цій техніці виступають Дюрер та Рембрандт.
Винахід Гутенберга це яскравий приклад того 
як науково–технічна та світоглядна складова епохи 
Відродження вплинули на естетику форми книги. Разом 
з цим виникають певні рамки, тобто друкар та гравер 
все більше залежить від техніки.
Осторонь розквіту європейського мистецтва книги 
не стояли українські стародруки. Від першодруків кінця 
XVI – початку XVII ст., зокрема видань Івана Федорова 
і князя Василя–Костянтина Острозького, українська 
книга наступних десятиріч успадкувала декоратив-
ність, насиченість формами декору, характерними для 
українсь ких рукописів (заставки, в’язь, окремі види 
рубрикації), так і загальноєвропейськими елементами 
оздоблення друкованих книг (набірні орнаменти, 
кінцівки–маскарони, лінійне обрамлення) [5]. Такі при-
клади оформлення ми знаходимо Пересопницькому 
Євангеліє, що вважається вершиною українського 
книжкового мистецтва середини ХVІ ст.
Бачимо, що шлях становлення друкарства не був 
легким. Але відчайдушні винахідники зробили мож ли вим 
диво – друковану книжку. Її ми можемо й досі тримати в 
руках і насолоджуватись «живими» сторінками.
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історична КонтеКстуалізація гостинності  
в уКраїні і світі: аспеКтуалізація проблеми
Здійснена спроба окреслити історико–хронологічну ретроспективу деяких 
аспектів історії гостинності. Охарактеризовано ключові аспекти історії 
гостинності. Визначено місце і роль ритуалу прийому гостей в українській 
гостинності, як базового сегменту загальної історії гостинності в Україні.
Досліджено питання формування комунікаційної складової історії 
гостинності; проаналізовано взаємозв’язок і взаємовплив української та 
європейської культур.
Ключові слова: історія гостинності, індустрія гостинності, етимологія, 
мандрівник, гість, господар, традиції, історіософія, культура.
Соціогуманітарний базис вітчизняних державо твор чих 
процесів глобалізованого і техногенного світу, потре бує 
ґрунтовного вивчення у інтегруючому зна ченні, власне, 
історії культури на рівні світоглядних законо мірностей. 
Історія гостинності в Україні, як вагома складова історії 
культури світу, спрямована на об’єднання, пізнання 
народів, вивчення і залучення найкращих досягнень 
світової культури, власне обмін досягненнями культури 
глобалізованого і техногенного світу. Історія гостин-
ності несе постмодерністичне нівелювання меж поміж 
різними галузями економіки і культури та унаочнюється 
в деконструвізмі численних теорій постструктуралізму.
Індустрія гостинності – вагомий фактор економіч-
ного, соціального, промислового розвитку країни, її 
технологічної сили в умовах глобалізованого світу. 
Інвестиції у людський капітал необхідно викорис-
товувати цілісно і повністю оптимізувати для коротко-
три валих, середніх, довготривалих переваг і зиску. 
Стабільність і сталість – складні класичні завдання 
для вимірювання успіху в індустрії гостинності. Для 
проектування готельно–ресторанного бізнесу технізо-
ваного суспільства актуальними складовими є технології 
та соціальні медіа, збільшення попиту та низький рівень 
задоволеності клієнта, збільшення операційних витрат, 
інтенсивність конкуренції, сезонні коливання попиту.
Саме тому вивчення історії гостинності в Україні, 
як одного з аспектів історії культури і економічної 
історії, зосередженість на змінах образу людини в її 
діяльності, нових форм світосприймання і засобах 
виразності є актуальним. Історія філософії індустрії 
гостинності загалом, обумовлена не лише визначальним 
гуманістичним аспектом свого існування, а й можли-
вістю осягнути історично обумовлену істину.
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2.  Розташування структурних елементів статті:
– УДК;
– прізвище, ім’я, по-батькові автора (авторів), вчений ступінь, вчене звання, посада і місце роботи, e-mail 
(українською, англійською мовами);
– назва статті та анотація українською, англійською мовами; анотація повинна бути структурованою, містити 
мету дослідження та застосовані методи, основні одержані висновки;
– ключові слова українською, англійською мовами;
– обов’язковий список використаних джерел у кінці статті; після списку використаних джерел надається цей же 
список джерел латинським алфавітом (транслітерація);
– обов’язкова вимога до статей – якість, високій рівень англійської мови.
3.  Вимоги для оформлення тексту: 
 Поля 20 мм; шрифт Times New Roman, кегель 14, інтервал – 1,5; абзацний відступ – 10 мм. Рисунки й таблиці 
оформляються згідно з ДСТУ.
4.  Посилання на джерела в тексті подаються за таким зразком:
 [7, с. 123], де 7 – номер джерела за списком використаних джерел, 123 – сторінка. Посилання на декілька джерел 
одночасно подаються таким чином: [1; 4; 8] або [2, с. 32; 9, с. 48; 11, с. 257]. Посилання на архівні джерела – 
[15, арк. 258, 231зв]. 
5.  Стаття подається мовою оригіналу (українською, російською, англійською, німецькою, французькою, 
іспанською, польською, чеською) у електронному варіанті у вигляді файлу, який виконаний в текстовому 
редакторі MS Word for Windows, на диску чи електронною поштою.
6.  Статті, автори яких не мають наукового ступеня, супроводжуються рецензією кандидата або доктора наук 
за фахом публікації або витягом із протоколу засідання кафедри (відділу) про рекомендацію статті до друку. 
Підписи рецензії або витягу обов’язково завірені з печаткою. Рецензія або витяг з протоколу подається у 
сканованому вигляді електронною поштою. 
7.  Відповідальність за зміст, точність поданих фактів, цитат, цифр і прізвищ несуть автори матеріалів. Редакція 
залишає за собою право на незначне редагування і скорочення, а також літературне виправлення статті (зі 
збереженням головних висновків та стилю автора). Редколегія може не поділяти світоглядних переконань авторів.
8.  До статті додаються:
– для Веб–сайту збірника обов’язкове резюме статті англійською мовою 2000 знаків. Резюме статті повинно бути 
структуроване, містити мету дослідження та застосовані методи, основні одержані висновки.
Резюме статті надсилається безоплатно.
– Відомості про автора (авторів): прізвище, ім’я, по-батькові, вчений ступінь, вчене звання, посада і місце 
роботи, службова і домашня адреси з поштовим індексом, контактний телефон (моб.), e-mail, № відділення 
«Нової пошти».
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МІЖНАРОДНА ІНДЕКСАЦІЯ ЖУРНАЛУ
1.  Index Copernicus (Польща) – міжнародна наукометричних база (Index Copernicus Journals Master List). 
Даний сайт містить індексування, ранжування і реферування журналів, а також є платформою для наукового 
співробітництва та виконання спільних наукових проектів 
2.  EBSCO (USA) – агрегатор повнотекстових видань. Включає в себе 375 повнотекстових баз даних 
і більш 350000 електронних книг
3.  InfoBase Індекс (Індія) – комплексна, багатоцільова база даних, що охоплює наукові літератури з усього світу.
4.  SIS (Scientific Indexing Services) (USA) фокусується на цитатах індексації, аналіз цитованості і підтримує бази 
даних, що охоплюють цитування тисячі академічних журналах. SIS забезпечує кількісний і якісний інструмент для 
рейтингу, оцінки та класифікації журналів з навчальної оцінки і передового досвіду.
 
5.  РІНЦ (Росія) – міжнародна наукометрична база даних наукових публікацій вчених. Для отримання даних 
про публікації та цитованості статей на основі бази даних РІНЦ використовується аналітичний інструментарій 
ScienceIndex. 
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